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SECCIÓN OFICIAL
DEOR,MTO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al Auditor general de la Armada, D. Ela
dio Mille y Suárez, por sus distinguidos ser
vicios.
Dado en Palacio á seis de Junio de mil
novecientos.— ,l/A .TJA CRISTINA. El Mi




UUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (ci D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la graduación y sueldo de alférez de na-vío con
la antigüedad de 27 de Diciembre último, fecha en que
cumplió los requisitos reglamentarios, al alférez de
fragata graduado D. Antonio Rodríguez Medina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí..
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
Excmo. Sr : 8. M. el Rey (g. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Ayudante de Marina del distrito de Andraits
al teniente de navío de la escala de reserva D. Teodo
ro Pou y Magraner.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 2 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
no librar Ayudante de Marina del distrito de San Feliú
de Guixols, al alférez de navio graduado de la escala
de reserva D. José Casanova, en relevo del piloto
particular D. MartínMulet.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 2 de Junio de 1900.
FRANCISCO Si LVELA.
Sr.CapitángeneraldelDepartamento deCartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder cuatro meses de licencia por enfermo para
Barcelona, al capitán de fragata D. Guillermo de Pa
redes y Chacón.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á Y. E. muchos años.—Nadria
de junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon i0j0.
Sr. Capitán general del Departarhento de Cartak
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y eh su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-;
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ceder la excedencia para esta Corte, Almería y Mála
ga, cobrando sus haberes por la Habilitación de esta
última provincia, al capitán de fragata D. Salvador
Cortés y Samit.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto»).
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
--xzw
Exorno Sr.: S. M. el Rey (di. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Valencia, al capitán de fra
gata de la esca'a de reserva D. Felnando Des-olmes y
García.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 4 de Junio de 1900.
El Subsecretai io interino,
Ubaldo _V ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío de primera clase clon
Joaquin de Borja y Goyeneche, ha tenido á bien con
cederle la situación de excedencia para Barcelona, y
cobrar sus haberes por la habilitación de la misma
provi ncia
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Junio de 1900.
El Subs2cret ario interino,
Ubaldo M021101'0.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
der la excedencia para Palma de Mallorca, cobrando
sus haberes por la Habilitación de dicha provincia, al
teniente de navío D. Mariano Sbert y Canals, cuyo
oficial empezará á disfrutar de dicha situación al ter
minar el curso de torpeclós.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojb.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
~..~11;114,11~~~/~
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (g. D. g.) y en su nom
l71.e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar comandante del crucero Infanta Isabel al capitán
de fragata cle la Armada D. Francisco Javier Delga
do y Fernández, en relevo del jefe de igual clase don
Antonio González y Fernández que tiene cumplidas
las condiciones reglamentarias.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Director del material é Intendente general de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar tercer comandante del acorazado Vitoria,
al teniente de navío de primera clase D. Baldomero
Vega de Seoane y Andrea Pérez.
De Real orden lo digo á V. E..para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr.CapitángeneraldelDepartamentodeCartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol al
capitán de fragata D. José de Dueñas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - Madrid 6 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. O. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder autorización para viajar por la Península, al te
niente de navio de primera clase en situación de ex
cedencia, D. Eduardo Spinedy y Miguez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid
5 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr., Accediendo á lo solicitado por el te
1 niente de Infantería de Marina D. Leopoldo Rodri•
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guez de Rivera, S. 1\1. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
cederle dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid y Barcelona, que deberán contársele desde 18
del pasado Mayo, fecha de la comunicación de V. E.
participando el anticipo concedido. Al mismo tiempo
M. se ha servido aprobar la determinación de
V. E. concediendo el anticipo expresado.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Arontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto en su carta
oficial núm. 1767 de 29 de Mayo último, S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el anticipo que V. E. se sir
vió hacer de la licencia que tenia solicitada al te
niente de Infantería de Marina D. Manuel Lobo Ris
tory.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general delDepartamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con
fecha 18 del actual, se dice á éste de Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: En Real orden comunicada de 15 de
Abril de 1899 se dijo á ese Ministerio lo que sigue:
El Director del Colegio preparatorio militar de
Trujillo, en oficio de 1.° del actual, dilo á este Ministe
rio lo que sigue:—En vista de lo dificil que resulta á
este Colegio, recabar de los Cuerpos de la Armada
que tienen' alumnos en este Centro, los haberes y gra
tificaciones que corresponnen á aquellos, apesar de la
prescripción literal del artículo 105 del vigente regla
mento, y teniendo en cuenta que este retraso de di
cha formalidad económica, ha llegado hasta el punto
de haber ocurrido que el regimiento de Infantería de
Marina nún1.3, no haya remitido á este establecimien
to ni un céntimo de los haberes del alumno D. Anto
nio San Andrés durante el tiempo de su permanencia
en este Colegio, hasta que sucesivas reclamaciones
han conseguido de dicho Cuerpo, no la remisión de
todos los haberes, según el citado al tículo dispone,
sinó la cantidad que el expresado regimiento consi
deró suficiente para cubrir los gastos de manuten
ción, dejando desairada la administración del Cole
gio respecto á los gastos ocurridos en este alumno
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1 por cuanto omitió dicho Cuerpo el abono de deudas
que, cual el lavado de ropa, satisfecho por este Coles
g:o, tenia á mi juicio tanto carácter oficial, cual el
relativo á manutención; por estas razones, me veo en
el caso de exponer á su ilustrado criterio estas cir
cunstancias, por si, en atención, á cine los Cuerpos
de Marina no tienen 'fondos en la Caja Central del
Ejército, á donde sepuedan cargar los haberes, como
se verifica con los del Ejército de tierra, estima con
veniente, dictar una resolución que corte en lo suce
sivo la repetición de negligencias ó retrasos en la re
misión de haberes de alumnos de este Colegio perte
necientes á la Marina.—De Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de la Guerra, lo digo á V. E. para
los efectos que procedan »
Lo que de la misma Real orden y como continua
ción á la de 24 de Mayo de 1899, traslado á V. E á
fin de que se sirva ordenar al General jefe de la Bri
gada de Infantería de Marina de ese Departamento,
disponga que bajo pretesto alguno se demore el pago
de los haberes que correspondan á los individuos del
Cuerpo que cursen en los Colegios preparatorios y
otros Centros de enseñanza del Ejército, ó en su de
fecto de los gastos que en ellos ocasionen á cuenta
de los mismos; siendo asimismo la soberana volun
tad que por los referidos Generales se adopten las
medidas necesarias para evitar reiteros como el pre
sente, que como se decia al pie de la Real orden de
este Ministerio al principio citada, solo redundan en
desprestigio de la Marina.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferjrol y Cartagena.
—
Exorno Sr.: En vista de la consulta elevada por
V. E. y de la propuesta que hace para que vuelva á
restablecerse en los Estados Mayores de las Capita
nias generales el capitán de Infantería de Marina au
xiliar del tercer negociado; teniendo en cuenta lo in
formado por la Inspección general del Cuerpo, S. M.
el Rey (q• I). g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se aumente la plantilla
del Cuerpo expresado, en tres capitanes para auxilia
res de los terceros negociados de las Jefaturas de Es
tados Mayores de los Departamentos; satisfaciéndose
el crédito necesario para esta atención, durante rija
el actual presupuesto, de lo presupuestado para los
comandantes de la escala de reserva de Infantería do
Marina (Cap. 3 " art 8.°) para los que se consigna 12
sueldos no existiendo más que 11. Es tambien la so
berana voluntad de M. se tenga presente este au
mento al redactar los nuevos presupuestos.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
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y. E. muchos arios. -Madrid 5 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dispo
ner que el teniente de Infantería de Marina D. Miguel
Gálvez Laglera, embarque en el acorazado Vitoria
para tornar el mando de su guarnición, en la fecha en
que cumpla su tiempt de embarco el también teniente
D. José Martínez de Galinsoga y Laserna, que hoy la
manda. Es asimismo la soberana voluntad que el te
niente Martínez Galinsoga, al desembarcar, pase des
tinado á la segunda compañía del primer batallón del
segundo regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y.E. para su conocimiento y efectos
oportunos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 5 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo klIontojn.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. S.: S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dis
poner que el destino de eventualidades en el Depar
tamento de Ferro], vacante por pase á la situación de
excedencia del capitán de Infanteria de Marina clon
Vicente Vilar García, lo ocupe el de igual empleo don
Jesús Carro Sarmiento, que manda la cuarta sección
del cuadro núm. 2, pasando á mandar ésta el tam
bién capitán D. Eleuterio Suardias Millar, que es el
más antiguo de las excedentes en el Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr. En vista de la carta de V. E. número
1.338, consultando sobre la concesión de licencias,
á varios aprendices maquinistas que la solicitan para
navegar en buques mercantes; S. M. el Rey (q. D. g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer se manifieste á V. E. que lejos de
ser inconveniente la concesión de licencias sin sueldo
á los aprendices maquinistas que en número excesivo
se encuetran asignados á los arsenales, es benefi
cioso, tanto bajo el punto de vista de aligerar el im
••■■•■••■••••■•,
porte cle la maestranza eventual, como porque al
prestar los servicios que les son propios en las má
quinas de los buque mercantes, se adiestran en su
manejo y perfeccionan los conocimientos de su futura
profesión de maquinistas.
De Real orden comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I.' de Junio de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo Mo9/Iojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de lps Departamentos
de Cádiz y Cartagena,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del maqui
nista mayor de primera clase D. Ramón Castro y
Guerrero, en situación de excedencia en esta Capital,
solicitando el retiro del servicio; S. M. el Rey (q• D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con la In ;pección de Ingenieros é Intenden
cia general„- ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, señalándole el haber pasivo provisio -
nal de trescientas treinta y siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales, abonables por la Delegación de
Hacienda de esta Corte, á partir de la fecha que sea
baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta Corte.
Sr. Intendente general.
AUX/L'ARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reing, de conformidad con
la Dirección del personal de este Ministerio, ha teni •
do á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
paya esta Corte y provincia de Albacete, al auxiliar
segundo de oficinas de Marina D. Leocadio Córcoles
y Sánchez, según tiene sol citado.
De Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Intendente general de este Ministerio, Sub
secretario y Jefe local.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
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núm. 895 de 5 de Abril último, con la que cursa ins
tancia del padre del inscripto Angel García González,
alzándose de la providencia dictada en el expediente
de excepción, por virtud de la cual se declara para
activo á su citado hijo, y habiéndose pasado el expe
diente á informe del Centro Consultivo, éste, en 11
del actual, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.; Del expediente sobre excepción del
servicio activo de la Armada del inscripto del trozo
do Caramiñal núm. 48 Angel García González resul
ta: Que el padre de este inscripto con objeto de alegar
en favor del mismo la excepción de hijo único en
sentido legal de padre pobre y sexagenario al que
mantiene con el producto de su trabajo, compareció
el primer domingo de Diciembre del año último ante
el Tribunal de dicho trozo y no habiendo sido llama
do el hijo compareció de nuevo al día siguiente sin
que tampoco fuese llamado, volviendo á comparecer
el día después cuando ya estaba llamado el núm. 50,
motivo por lo cual el Tribunal, no le admitió la ale
gación entendiendo que había pasado el instante en
que debió exponer su excepción y que era cuando
había sido llamado y declarado inscripto, por no
haber comparecido ni él, ni nadie en su nombre.—
Que contra este acuerdo del Tribunal acudió el inte
resado ante el Capitán general del Departamento
solicitando se le admitiese la alegación y dicha auto
ridad de conformidad con su Auditor desestimó la
apelación por entender que el art. 34 de la Ley de
reclutamiento es tan terminante que no admite las
excepciones no alegadas en el acto de la declaración
de inscriptos. Visto dicho art. 34 que dispone «El in -
teresado ó un representante suyo expondrá las ex
cepciones ó exenciones que tuviese, en el acto de la
declaración de inscriptos disponibles sobre los cuales
el comandante del trozo, juez municipal y síndico,
les harán las oportunas invitaciones advirtiéndoles
que no será ninguna atendida si entonces no se alega
por justa que sea». Considerando que este acto de
que habla el art. 34 no debe rererirse únicamente al
momento en que se llame al inscripto que ha de ale
gar en su favor cualquier excepción sino que com
prende el tiempo que dure la declaración de inscrip
tos del trozo á que pertenecen los que comparezcan.
Considerando que desde el primer instant9 que
comenzó la declaración de inscriptos en el trozo de
Caramiñal, fué bien manifiesta la intención y el
propósito del padre del inscripto Angel García,
para alegar una excepción en favor de éste. El Vo -
cal que suscribe entiende, que es de evacuar la
consulta de este expediente al Gobierno en el sentido
que debe estimarse la excepción como alegada en
tiempo hábil y por consiguiente que si con docu
mentos expedidos con fecha anterior á la en que fué
doclarado inscripto disponible el Angel García, acre
dita éste que efectivamente es hijo único en sentido
legal de padre pobre 'y sexagenario, al que mantiene
1
con el producto de su trabajo, se le tenga por excep
tuado del servicio activo y disponible solo para caso
de guerra. V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo
que mejor estime.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino con el preinserto
inf'orme, de Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efect9s, incluyendo el expediente que se
cita.—Dios guarde á V. E. muchos años .—Madrid 31
de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
s. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por V. concediéndole tomar parte en las opo
siciones para ingreso eh la Escuela naval flotante,
que han de tener lugar en esta Corte, el día 15 del
actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. muchos años Madrid
2 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino.
-Ubaldo illontojo.
Sr. D. Benito Cheriguini y Buitrago.
Como resultado de su instancia fecha 24 de Mayo
próximo pasado, en la que solicitaba tomar parte en
las oposiciones para ingreso en la Escuela naval flo
tante; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar lo
solicitado por exceder de la edad reglamentaria.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
.Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. muchos años. Madrid
2 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. D. Ramón Caparrós y Rodríguez de Berlanga.
Calle de Guerrero núm. 2, Málaga.
Como resultado de la comunicación de V. S. fe
cha 11 de Mayo último, en que remitía instancia del
soldado D. Juan Calvo y Fravado, en súplica de que
se le conceda exámen extraordinario de las asignatu
ras en que no fué aprobado en las últimas oposicio
nes para ingreso en Infantería de Marina S. M. el
Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio, ha tenido á bien des
estimar dicha instancia por çstar suspendido el ingre
so en dicho Cuerpo hasta el año 1.902 y ser además
necesario obtener plaza mediante oposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á Y. S. par su conocimento y demás
efectos—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
2 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Coronel del Re<Yimiento de Ceríñola, Madrid.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.321 de 17 de Mayo último, en que con
sulta la conveniencia de señalar autor y programas
en -varias asignaturas para los exámenes de ingreso
en la Escuela naval, y de que se adelante la fecha de
entrada de los aspirantes que se promuevan á dicha
clase; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido
L bien disponer, se manifieste á Y. a que dichos pro
gramasTa as detallados así como los de las demás mate
rias para el ingreso, fueron hace tiempo redactados.
También lo están todos los demás progamas hasta
el ascenso á alférez de navío y oportunamente se irán
remitiendo las instrucciones para el buque de vela,
buque mixto de vapor y vela y buque de aplicación,
así como otras medidas que exige el nuevo p ah de
enseñanza.
Respecto á la fecha fijada para el ingreso de los
aspirantes, no ha sido arbitrariamente elegida, sino
obligada por las exigencias de la enseñanza puesto
que los alféreces de fragata, alumnos que han de
estudiar seis meses las ampliaciones de Artillería,
Máquinas, Electricidad y torpedos, tienen que hacer
las prácticas de dichos conocimientos en los únicos
meses apropósito para llevarlas á cabo en buenas
condiciones, según lo ha acons-jado la práctica para
esta clase de ejercicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento, con inclusión de las reglas y programas
detallados para el ingreso en Ja Escuela, naval, y el
nuevo Reglamento para los Tribunales dé ingreso en
el mencionado Centro de enseñanza. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.




Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
de la instancia presentada en este Ministerio, por va
rios licenciados en Derecho, Medicina, Teologia, etcé
tera, vecinos de Villajoyosa, solicitando se autorice
al patrón D. Tomás Galiana López, para pescar du
rante el verano con el arte del Bou; S. M. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q D. g ), ha tenido á bien
desestimar la solicitud de referencia, con arreglo á la
Real orden de 28 de Diciembre ultimo, que establece
la veda que ha de regir para la pesca con el referido
arte.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 2 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Con motivo de las instancias presen
tadas por D. Enrique García Rodríguez, de Gijón,
D. Ramón Cabia y D. Millán Ayo, de Bilbao, y D. Ra
món Guitián Chás, de Coruña, en súplica de que se
le conceda á los primeros y á un hijo del último, exá
men para 2.° maquinista naval, faltándoles algunas
de las condiciones que se exigen por el nuevo plan de
estudios, ó pidiendo dispensa de edad para prestar el
exámen con arreglo al pian antiguo, comprome
tiéndose á no ejercer hasta cumplir los veintiun años.
—En vista de que los maquinistas navales eligen dos
de su clase para que sean voca.leá de la_Junta de la
Marina mercante, y por lo tanto tienen una influencia
práctica enlos acuerdos de dicha Corporación: en vista
de que la dicha Junta es la que ha planteado el nuevo
plan de exámenes, no habiendo hecho este Ministerio
otra cosa que aprobar unas conclusiones que debe su
ponerse satisfacen á la Marina mercante en general,
puesto que han sido votadás por los representantes
de las clases de capitanes y maquinistas, y teniendo
en cuenta que la Junta puede reunirse siempre que
tres de sus vocales lo pretendan y ampliar de algún
modo sus acuerdos, evitando perjuicios como los de
que se quejan los recurrentes; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Peina Regente del Reino. ha tenido
á bien desestimar todas las instancias como las de que
se trata, y conformarse con las conclusiones formula
das y que en lo sucesivo se foimulen por la Junta de
la Marina mercante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
. años. Madrid 2 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: El, Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 12 de Mayo último, dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Estado, tengo la honra de participar
á V. E. para su conocimiento y efectos oportunos,
que según manifiesta el Cónsul de la Nación en Lon
dres, en despacho de 9 del actual, ha expedido pasa
vante y rol provisional el 5 del corriente, al vapor
Eolo, con destino al puerto de Bilbao.»
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Lo que do la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E manifes
tándole haber sido asignado al citado vapor la señal
distintiva II. L. N. R. esperando que V. E. remitirá
con la brevedad posible á este Centro, los datos esta
dísticos del mencionado vapor, á fin de poder ser ins
cripto en la Lista oficial de buques de guerra y mercantes.




Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de las dos instan
cias elevadas por varios individuos de la Marina mer
cante de Mundaca y Lequeito, á este Ministerio, soli
citando se modifiquen las disposiciones 5,' y 6. de la
Real orden de 14 de Febrero último.—Considerando
qug dicha Real orden fué dictada de conformidad con
el plan de estudios propuesto por la Junta de la Ma
rina mercante: Considerando que en esta Junta tienen
representación las clases de pilotos y maquinistas na
vales y que los resultados de sus acuerdos han de
considerarse corno la expresión general de los deseos
de dichas clases.—Teniendo en cuenta, por último,
que la Junta debe reunirse siempre que tres de sus
vocales lo consideren necesario; y que si los pilotos,
maquinistas ó aspirantes que se consideran perjudi
cados consiguieran.por medio de su legítima influen
cia sobre sus representantes la reunión de la Junta y
esta Corporación consultara, de acuerdo con sus de
seos, este Ministerio se conformaría con dicho acuer
do como aprobó las conclusiones que forman la base
de la mencionada Real orden de 14 de Febrero último;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
"
Re
gente del Reino, ha acordado desestimar solicitudes
que como la presente son incompatibles con lo precep
tuado hasta- ahora, de acuerdo con la Junta de la Ma
rina mercante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el de
los interesados . —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
REO OMPENIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla conmemorativa de la campaña
de.Cuba, al personal de la Armada que se expresa en
la adjunta relación que da principio con el teniente de
navío de primera D. Antonio Montes y Allende Sala
zar y termina con el marinero fogonero de primera
Juan Antonio López Cortés por, hallarse comprendi
dos en el Real decreto de creación de la expresada
medalla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento,
y como resultado de su carta oficial núm. 776 de
27 de Marzo último acompañando propuesta.—Dios





Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Director del personal é Inspector general
de Sanidad.















D. Antonio Montes y Allende Salazar.
Luis Pou y magraner.








Juan Antonio López -Cortés.
))
))
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la propuesta que remitió V. E. con su carta número
1 322 y en su consecuencia concede autorización para
usar la medalla de Cuba al personal de la Armada
que se expresa en la unida relación que principia con
el capitán de navío D. Antonio Eulate y termina con
el teniente de navio I). José Roldan y López.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal.
















. Antonio Enlate y Fery.
Ventura Manterola y \ lvárez.
anuel Dueñas y Ramírez.
Bernardo Navarro y Carlizares.
Joaquin Vega y Castañeda.
José María A riño y Miclielena.
tbaldo Ser Granier y Ilanco.
Benigno Expósito y Peña.
Ignacio Cayetano Ojeda.
Antonio López Cruz
Juan José Díaz Escribano.
José Gutiérrez Fernández.
José Roldán y López.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección del material de este Minis
terio, y en analogía con lo que preceptua el art. 3.°
del Real decreto de 18 del actual, ha tenido á bien
disponer que las dotaciones de los buques que deben
continuar completamente armados ó que pasen en lo
sucesivo á tercera situación, completen las que les
correspondan por los reglamentos ultimamente apro
bados ó que se les aprueben con carácter definitivo,
y sin aplicarles la rebaja del 20 por 100 de su perso
nal completo, siempre que el importe de sus haberes
no exceda del de los créditos consignados en presu
puesto para los devengos de las dotaciones de los bu
ques que han de quedar desarmados totalmente el
día I.' de Julio próximo.
Es así mismo la Soberana voluntad se aplique
igual procedimiento para arreglar la dotación de la
Plana mayor de la escuadra de instrucción, ajustán
dola á lo prevenido en la Real orden de 10 de Mayo
de 1809.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante general
de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D . g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con el pliego
general de condiciones adjunto, para contratar la
construcción de un remolcador para el servicio de los
arsenales, adjudicado á la Sociedad La Constructora
Naval Espa7l7ola por Real orden de 25 de Abril pasado,
trasladada á esa dependencia en 26 del mismo; se ha
dignado disponer proceda V. E. al otorgamiento de
la escritura correspondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E, núm. 926, de 17 de Abril último, en la que
transcribe comunicación del ayudante mayor de ese
arsenal, exponiendo la imposibilidad de cubrir las
atenciones que afectan al fondo económico de la mis
ma, en vista de la reducción que ha sufrido el crédito
consignado para esa obligación en el presupuesto vi
2ente; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general y la Dirección del material
de este Ministerio, ha tenido á bien resolver que las
cantidades necesarias para completar las asignacio
nes señaladas en concepto de fondo económico de
ayudantías mayores de los arsenales, en el reglamen
to para la administración de dichos fondos de 27 de
Diciembre de 1898, se satisfagan en la misma forma
que ha venido haciéndose en el último año económico
y en los meses de Abril y Mayo del año corriente;
esto es, de los conceptos 2.°, 4.° y 5.* de la Ordenanza
de arsenales; cubriendo con las 240 pesetas á que ha
quedado reducida en el corriente presupuesto la con_
signación mensual de fondo económico de ayudantía
mayor, para cada arsenal, las atenciones señaladas
en las letras II y S, punto 4.° art. 17 y punto 2.° del
art. 16 del citado reglamento, siempre que el importe
de las de este último punto no exceda de 100 pesetas
Es asimismo la Soberana voluntad, que las dispos
siciones precedentes se apliquen á los fondos econó
micos de las ayudantías mayores de Ferrol y la Ca
rraca.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
y Ferrol é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la exposición presen•
tada en este Ministerio por el industrial de Gerona,
D. Juan Vila Forus, inventor del aparato eléctrico _Fé
nix, declarado reglamentario en la Marina, ofreciendo
suministrar el material necesario con un diez por
ciento de rebaja en sus precios; hacer las primeras
instalaciones solo por los gastos de viaje y hospedaje;
y adiestrar á los operarios que se designen para ha,
cer sucesivas instalaciones sin la intervención del
interesado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Dirección del material, ha tenido á bien
disponer se acepten los generosos ofrecimientos del
Sr. Vila Forus y secomunique á los capitanes genera
les de los Departamentos la hoja de precios á que fa
cilita á la Marina el material de instalaciones del le'-
nix para los fines que les convengan. Es al propio
tiempo la soberana voluntad se encargue de los refe
ridos trabajos el taller de torpedos de Cartagena, pa..
ra lo cual, en la primera instalación que se haga, á
los operarios de dicho taller, instruirá el inventor pa
ra que puedan verificarlas sin su dirección.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
—Madrid 2 de junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
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R,RLACIÓN DE LOS PRECIOS Á QUE D. JUAN VILA. FORUS 1NvENTO:t
CONSTRUCTOR DEL APARATO ELÉCTRICO AVIsADOR DE INCEN IQS
SUMINISTRA Á LA MARINA EL M‘TERIAL PARA LA INSTA
LACIÓN DE DICHO APARATO.
Elemento de pila Estrella , . • ******** • - • .. •
Timbre .
Commutador de 12 direcciones
I lem . de 11 11.
Metro de cordón de 12 conductores; cada hilo
diámetro y aislamiento de cuatro ca
pas de algodón parafinado y el cordón con
aislamiento de trenzado de malla alquitra
nada
1 ■Tetro de cordón 11 conductores id. íd
1 Metro de tubo Bergsman de 11 m/m. camisa
de latón
1 Abrazadora de latón con tornillos .. •
1 Termómetro B 10 M
1 Id. B 9 M
1 Id. 13 8i ..... ...
1 Careta protectora de termómetros. .. . • •



















NorrA. Para parioles y almacenes de explosivos se em
plean los termómetros que marcan las temperaturas de 8, 20
'25, 30, 35, 40, 45, 50 y 65' centígrados y para carboneras los
que marcan las de 10'. 20, 30, 40, 4:-;, 50, 60, 70 y 80° centígra
dos. Para instalaciones en tierra se emplearán los que marcan
las temperaturas de O°, 10, "2.0, 30, 35, 40, 45 y 50' centígrados.
•••-•-
Excmo. Sr : Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 890 de 14 de Abril último, con la que remite
presupuesto ascendente á mi/ ochocientas veinte pesetas
para la adquisición de material fotográfico necesario
en ese arsenal; S M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material é Intendencia
general se ha servido disponer se apruebe el referido
presupuesto, y que se fijen en treinta pesetas men -
suales como máximo la cantidad para la reposición
del material de consumo, debiéndose justificar men -
sualmente su inversión; y que las milockocientas veinte
pesetas del presupuesto, se imputen al crédito de
material de inventario de talleres y las treinta pesetas
á gastos generales, y el pago de estas atenciones se
atenderá con las consignaciones mensuales que se
otorgan á ese arsenal.
De itoal orden lo digo á V E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 4 de Junio de 1900.
FRINCISCO Si!viA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente general.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.220 de 9 de Abril último, remitiendo estudio
de las obras necesarias en las alcantarillas del cuar
tel de San Cárlos, cuyo presupuesto asciende á (de:
mil ciento cincuenta y tres pesetas noventa y tres cénti
mos; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Dirección del material é Intendencia general se ha
servicio disponer que se apruebe el referido presu
puesto, cuyo importe ha de ser satisfecho de los cré
ditos que mensualmente se otorgan á ese arsenal.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci -
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á-V.E.
muchos años. Madrid 4 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo.: Sr : Dada cuenta de una exposición del
negociado segundo de la Dirección del material pro
poniendo la construcción de un apartato Oscilógrafo,
cuyo presupuesto asciende á ochocientav pesetas, para
el estudio de la estabilidad de los buques; S. M. el
Rey (g. D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins
pección de Ingenieros é Intendencia general de este
Ministerio, se ha servicio disponer que se construya
uno de estos aparatos en ese Arsenal, con arreglo á
la descripción y plano que se remiten á V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E mu -
chos años. Mádrid 4 de Junio de 1930.
RANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.




Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dero
gar la Real orden de 4 de Junio de 1878 referente á
concesión de licencias, quedando por tanto en vigor
los artículos del Decreto de 9 de Abril de 1869 que
por aquella Real orden se habían modificado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
-2 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
("baldo Mon toj o .
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
•••■■..„1.5etitz.,.....4••■••■mo
DEL MINISTERIO DE MARINA
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de

















































DE 'AS DIRECCIOIES DEL NÍNISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.: En Vista de la carta oficial de V. E.núm. 1 231 de 21 del corriente cursando instanciadocumentada del artillero de mar de primera clasecondestable honorario. Manuel García Sánchez, ensúplica de que se le conceda reenganche en el servicio
por cuatro años, con los premios que señala el artículo segundo del Real decreto de 17 de Febrero de
1886; esta Dirección apesar de encontrar atendibles
las condiciones expuestas por la Dirección de la Escuela de torpedos, se ha servicio desestimar la expresada solicitud por exceder el número de enganchados que en la actualidad existen á los ccnsignados enlos presupuestos vigentes, y estar suspendida la admisión por Real orden de 30 de Noviembre de 1898.Lo que tengo el honor de manifestar á Y. E. parasu conocimiento y demás efectos —Dios guarde áy. E. muchos años. Madrid 29 de Mayo de 1900.
El Director del personal
Juan J. de /a .11Tatia.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imprenta del Ministerio de Marina
SECCIÓ\ DF ANUNCIOSf L
ESTADO GENERAL DE LA ARMADA
PA.RA. El, AÑO leo°
Se halla de venta en el Dep,jsito HirlmurcífiJo y en la Adazinistracion de éste BOLETÍN al preciode 3150 pesetas encuadernado en tela y `2150 en rústica.
REGLAS PARA EL INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y
PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXÁMENES
se hallan de venia en lit Administración de este BOLETÍN al precio de UNA Feseta ejemphr.
~I
LAMA PANA -MILITAR EN ESPANA
ESTUDIO TÉCNICO Y ADVINISTRAT1VC DE SU 3RGANIZACIÓ\
POR
D. JOSÉ MARIA CHACON Y PERY
CAPITÁN D1 FRAGATA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEFENSAS DEL REINO
1_->S1E711.iks
Los )edidos se dirigirán á D. Rafael Cantalapiedra. MUSEO NANAL.
•
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BOLETÍN OFICI1 DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por oti o conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptóres de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.




TERMINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !N13LES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA tTIL
PARA, LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS,MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT..
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4' edición).— Tablasde azimutes.—
Compensación de laaguja Thornson (3' edición aumentada).—
Tabla de distancias en millas náuticas entre los puertos prin
cipales del globo.—Meteorologia náutica en colaboración del
teniente de navío de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones W edición.—Id. de







compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplioaoión en la Marina militar y en la mercutte,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio le *1 pesetas en la admi
nistrari 5n de este BOLIATIN
608 DEL MINISTERIO DE MARINA
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA YIERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-ALXILIAII DE LA CGM1EIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILLTTEE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la 11,Iarina,
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 187;3 sobre naufragios, Salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
EN
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero comtin, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la ISIarina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la ensehanza de la hIari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 resetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se





Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 6 25
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero genc)ral del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
t'asta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1897 ......
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las cestas de Francia e Italia hasta el cabo
Utranto, las islas órcega, t. erdeha, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Derrotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas,
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla 'I ábaco, los bancos e islas de Baha
ma, los c ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; lb:9u 7,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
«Unidos, desde el cabo hatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 186. 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de tal 1%5, 1)
100
5,00
D. Joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863
Navegación del Oceano Pacífico; 1862.
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemento al anterior; 1891... .......
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
Lonsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por u. Gonzalo de Murga
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y' Pitiusas;
por 1). Y ieente Tofiño de San Miguel
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo III; 1891
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 9,00
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880 5,00
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812 ....... ...... ...... 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866 • • 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 6,00
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872.. ... 4,50
Derrotero idem: tomo II; 1878 • • • • 4,50
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 ... 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 18'70, por D. Gonzalo de Murga 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántie0
septentrional; 1878 1,50
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden ; 1887. .......... 6,00
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Azores y cabo Verde, 1894• . • ..... • ..... • • • • • 4(Q0
• •
•
•
PESETA
500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
6,50
3,50
4,00
